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• 1086 1171-211256-7 1298-9 
Rent Income : (f:) (f:) (f:) (f:) 
1. Customary Rent 610 630 
2. Sale of works 105 170 
3. Contractual rents 一 345 900 
Tota! Rent Income 一 1060 1700 
Agricultura! income 1160 1400 
IncOme from courts. etc. 80 400 
Total gross income 484 950 2300 3500 
Expense吉 30 370 950 
Net incomes 484 920 1930 2550 
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;' COUNTY. HUNDRED. VILL TENANT. 
Two hundreds of S hides IS%氾SVSvIri5gr4宮avaLヒitre也冨o.teCetriz 3
Ely 2 hides 
Wisbech 8 fishers 
3自shers
6百shers
'2 fishers 
Hertford I Odesei Fnrreuuelde 10hides l viwr宮uahEe s 
Bufrolk aFdlaeicbhuetnrhntazs田a oca 
Lawesselam 8 carucates with soke 
edfmd I R Craufelle 10 hides 
_ I Flic Bertone 11 hides 
Pechesdene 10 hides 
Ber邑ford Wiboldestune Abbot，of Ro.皿sey
6hides aF14v3v古rivgrgi叫ragetaes teS 
EHB1lu1edgao  rdDdue asFB，isefoeln eraorf np Gisle-
TZA伽i立WfhE町官国、deZF1m‘EF'同d。2tqaE酬必AR調5出dab。盟21nga問剛1tMf L Ut首er 
2 hides y. virgo.te 
|…山 Bereford 9hides 5l%virigrgate teS 5 hides 3 hides Clistone Clistune 1 hide 
3hides y. virgate 
62Fh dhides 
ides 
1 hide 
Sethlindone 
Abb040f wRaemnstHmseIE y R 
18仕%30/6hh1ididees g s Holewelle otoAbbo色ofWestminster 
Standon AbboもoRfaRdauElf sev aaIe-Wife of 
bois 2Y. hide~ 
Nortbamp-
ton NortEhaamla pton Abbosof RRaam紅m1s8seey v 
1 house 
Wilibroc t 1 Y.virgates 
Luditune Abbot of Ro.m8ey 発13i4hhidide  es Adelintune AbboもofRaBmursz ey 
S. Peter of 
l'ochebroc Hemintone Abbot of Ram~ey 26Y h hides Hochela， Bcrncwel1 et Abbot of Ramsey ides 
Dodintune 
KAbinb宵ot of Ramsey 
。hidei宅1virgate 
Wimcrlev B1Vr icetone 3 hide8 
rachefeld Abbotof Ra阻 sey 1house beIOEwZiitnI1 g to 
Wi cetone with 5 
acrcs 
Judith Soke of y.acre 
.Judith 3rirgates  
Lincoln Corninctune A BibsbhOoLp  Ooff f RLBa11y31CesOe1IE 1n鬼
Jranwelle BAIbSbho七pof f Ramaseny d 
Gislebert de G 
Tricbil1gham Abbob of RamGasen7 d 
Gisl~bert de 
、 Col引vain 14bov anA d fraet t1021 Bishop of Durham [> bov. and fraction 
Odo JO 'bov， and fractlon 
Vliuet 5 bov. and fraction 
Norfolk Clachelose Hidlingheia Abbot ofRamsey コcar
Wi1liam de Warenne 2~ acres 
Inv8f'. Hermeti 6 acres 
Winebotsham Abbot of Ro.msel' 2 car. 
William de IV町 enne 71%rceae r-
1nva8. Her皿erl men in 'V. a~'Hi 
Sto可(>. Hertn'er hau 
com田enuation antl 
half soke. 
Snora Abbot of Ramsey 72 car. 
AbboもofRamscy A smal1 holding Phorho.m 
Utevelle 
1 car. 1 fishery Fredebnrga Wo.lsoca Abbot of Ramsey 
Dochillgo. Brollcestra Abbot of Eo.mcc>y 
Smethdulle Rinctecle Abbot of RamsDV 2 car. 
Brodecros Bruneham Abbot of Ramsey A smo.l holdi 出oug~ RogerBig立
ro 
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'lIuutingdon Hirstingston Bl山amlAbbot山msey
%67Fh4liHhdiede s eb Bibsbhot p of f REt ly 
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-司
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み
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